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区 分 氏 名 所 属
団 長 草 島 守 之 協会長・釧路市議会議員
草 島 浩 子 協会長夫人
監 督 谷 口 秀 生 協会理事長
コーチ 北 村 優 明 北翔大学生涯スポーツ学部
選 手 山 下 茂 協会副理事長・釧路市学校教育部
選 手 吉 田 茂 徳 釧路市中央消防署
選 手 山 木 誠 一 協会理事・北海道釧路江南高等学校教諭
選 手 木 曽 孝 洋 協会副理事長・工藤写真館㈱
選 手 佐 藤 友 介 協会理事・北海道釧路湖陵高等学校教諭
選 手 辰 山 功 一 協会理事・北海道釧路商業高等学校教諭





























































































































写真８ プレーする人たち（床面は土仕様） 写真１１ 山の中にあるコートの使用注意事項の看板
写真９ サロンからみたジャングルに位置するコート
写真１０ プレーをしない人たちが集うサロン
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